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THE IDENTIFICATION OF KENYA BIRDS OF PREY IN FLIGHT
































Adult. Dove-sized;upperpartsdarkslate-grey,appearsbluishin somelights; underparts







Adult. Dove-sized;not unlikeEuropeanHobbyin buildbut underpartsdeepchestnut
withblackstreakingnotconspicuousin lifeandI.1pperpartsbluer.
Immature.Likeadultbutupperpartsratherbrownerandmoreheavilystreakedbelow,the























Adult. Dove-sized;malehasblackspottedchestnutback,buff underpartswith scattered
spotsanda blacktipped,blue-greytail. The maleLesserKestrelhasan unspottedchestnut
backandis smaller.The femaleis dull rufouswithindistinctlybarredupperpartsandspotted
underparts;tailbarredbrownandblack,sometimestingedgrey. The femaleLesserKestrelis
smaller,noteasyto distinguishin field,but is moregregariousin its habits. The White-eyed
Kestrelhasveryboldbarringontheupperpartsandagreyrumpandgrey,blackbandedtail.
Immature.Closelyresemblestheadultfemale.





Adult. Dove-sized;palerufousin colourwithconspicuousbroadblackbarringon upper-








chesmut-redwithblackstreaks;sexesalike. In flight,in somelights,appearsbrilliantcopperin











Adult. Dove-sized;an entirelygreyspecies;verylike theSootyFalconbut centraltail













Adult. Shrike-sized;thesmallestAfricanbirdof prey; occursgenerallyin acaciacountry.
Fieldappearancemorethatofa shrikethanahawk;plumagegreyabove,whitebelowwithblack
andwhitewingandtailfeathers;femalehasdarkchesmutpatchonback. Flightswiftandundulat-
ing,thebirddroppingwhenleavingperch.
Immature.Resemblesadultsbutmorebuffin colour.
